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¿•781! q cao 
n ^ LE01 
• n f » fMife»* ¡«í e*meís« ¿al Sewrb" 
fft « SJ' a». « i M f k t ' n fitía 4o « o -
Í> i s j « A m o «e**"**»-
*«M», ?« «aantoiuaítia, «KÍ 4»t«-
?1 ^M-*f íurfit' «v^? 
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
: «'utizri^ a «2 M CunUduííE d» 1» Diputación proTincial, a cuatro pe-
ÍÍVV,- -Í^ IRÍ:^  t.R céntimo? •! íínmeetre, oche pMfttu «1 semeatre y quiueu 
r-^-i t* al «t<o, * loa pavtíeTÜMMf pagudnB al solicitarla BOPcripoiÓn. Lon 
¿'•ísos de íutra dtt la sspiíal, >« harán por libranza del Giro laútuo, admi-
í;&nilM*MiSIo Pillo» «nlaa amieiipoioce» dn trimestre, y únicamente por la 
Ernas; óx da patata qne rsinlts. Las anaeripoienea atruadas ae cobrrji ee>n 
v,izá.*ti.te proporaional. 
l^ d A.VTin^-iciícntrti de esta provincia abo&ar&n la suscripción con 
urrafdo * t» cseel!. inserta *B eirc tüar de la Comisión provincial publicada 
le* efímeras de este BQLKTÍtide fecha 20 y £á d« dicismbra de 1905. 
^nx^adc^&'Tiüicitialec, l i n distinción, diex peseta* al año. 
iflto «tiltí», v$üxtleineo eóutinof de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORÍAL 
La* dispusieienei <te laBaiatorídr-dea, exceptu las qtiT 
aean a inataneia dephrte r « pobre, se inKortarán ofi-
cialmente, asimismo cuole•i:.:? anuncio concernientd rj 
uerviclo nación»! que dim? - lae misraa.»; lo de in-
terés particular previo el :" 'i>" Bdciantado de vefot* 
céntimos de peseta por c&d i';*- ea de inserción. 
Los anuncios a que hact: • • croncia la circular da la 
Comisión provincial, focha 14 de diciembre dr 1905, ec 
etimplimiento al acuerdo de ir. Diputación de SO de no-
viembre de dicho uño, y cuya circular ha sido publica» 
da en IOE •«OLKTI.HRS QFJ(.:IAT.,KS de 20 y ?S de dícieir.-
bre ya citado, se abgoarAn cen arreglo * I? tarifa aue 
en mencionados "BOL-'.TIKÍS se in^pria. 
- í * K : 
S. M, sí K«Í' O o n Aüonto XUI 
( Q D. Q.), S. M. »«Rslna Doñs 
V!::t':r!s Esgstiía, S. A. R. el Prin-
d?e á« AcfurfM o lafulliM y d i -
s*fis Sí^fínüss ¿« itj AagUüta Rea! 
PMSIHB, E ' i B í i ü ü s s i t i n noVsásá m 
j ' . i teprtríi>>sta eüScí í , 
(.Í>:,KÍ.:.¡ 87 Í» maje ¿t UM ) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MIUTAR 
REALES ÓRDENES 
Excmo. S M VIMos ía» consultas 
formuiaís» por ís Junta Centra! du! 
Crri»o fliíctorr! y oírei entld:¡de«, 
Mbreanltocttfn'f?» ht noritiss con-
lenlAnone! Rsit i s a » t a de 10 de 
ubril ú'timo, riílütWo a ¡n conlscclón 
dfiCe'i-io (iiec'ori! y a fm deeVI 
t».rqu'.'- IP dlstlntn Int-rpretaclán tía-
d1! » d!rhif ncirmns pueda datsrml' 
ncr en la préctlcn la adopción ia 
crltírlos eofllnipnioito*, con perjul 
do notorio del Ink'rési público; 
S. M. «i Rey (Q. D. Q ) s* tu tur 
Sifo der'arut: 
1° Que le- mujtrsj tügyoras ña 
«tiníitiéi efloE. qoo jean Vaclnsr, ln-
tígríitéri r! Cfm>o «.¡ectorsl, cotifor-
me dílsrmlno ni spprtado l»trs B del 
ar!. l.'1 del InVocnds RSBI d-cr«lo, *n 
tBi-to en cnonto no ctlén vujttís, 
con arc-ig o n IH l«gl<l!iclón común 
n ht'-'i l« i fn tsp!lc»b!*, B pntrla 
pCEÍRÍed. iiutof Idüd murlta' o tultla. 
2. ° Qor, s los«fectoi dol ertlcB-
lo S.^ds! propio R»al decreto, htbrá 
rt • i r t í r d í r í c qn» Is delegación que 
coEflstra f i Gsbirnadnr nillltar a la 
P'raonn que sn SM nombre h i d« for-
w r rr.rt* de Is Junta provincial de! 
Ci nro, Unir* caráctf r psrmancrt», 
y sn mcncia «'¡juna ptrn la asttUn 
c!s r sesidn detsrmtnfd.i. " 
3. " Qu» a Ion tt-ctot tBfflblén 
d':¡ príc»pto sRtft» Indicado, In ma-
Ji:T antigilidod d»l N»tnrlo q«» ha 
«e suslltuir al DSCSBO del Coligió 
"¡•ptctlvo, t i dcteriHlnorá por si 
tiempo de ««rVIcle» «n la carrara y 
y por el que ||;«a da residencia en 
•E ioctilldad. 
4. * Qu» con arrag!s a eie mk-
•«o criUrlo de aatlgUadad, n deilg-
nsrá el Notarlo qus ha de f: nnsr 
partü de la Junto municipal del Csn-
to, en el mpuesto d» que el máa 
onflgiso con rstlderclr, m el término 
pcrtcnaclíru a la Juntu provincial. 
5." QJB ioe Mrottrcs naclona-
Ui, a ¡es fines tifl-ilodos «n el apar-
tado luirá B del art. 5,* ¡M repstldo 
Riel decreto, gozarán d« pr^f irtsicla 
en todo cuto icbr* loa Maettrat, ds-
blendu ét ta i . a falta do cquéliof, 
former perty da Im Juntas, qr.s> dicho 
prsc'. pio toguu-, cuando »; presuma 
que lagslnisiii» tleüan cs¡itcldsd pa-
sa >er «lectoras. 
El cargo de Secretarlo de io Jun-
ta nunca podrá aer disempofMo 
por fas Maastrar. 
6 * Qu- ci piríon-.l á,<¡ Cuarpn 
de Ejt-iílstlca Viene obligado ti auxi-
liar loa trtbojn» da ias r"J«psctiViis 
Jutiias provinciales, dtblsndo «bo-
m:r»p 'es g«(tu< d i matarla) de éstas 
en Idéntica forma qu* Insta la actua-
lidad >e hs realizado; y 
7.* Qiiifalo* tfictos de la ¿IVI-
ilóndíi loe Municipio» «n drcuntcrlp 
clunoE, hay que t^ner en cuenta tan 
sólo el número d; Conct|a';«is da 
eleccIA» popular, y tn manara alga 
na ios da roprcsentacldii corporati-
va, a tenor dsl art. 45, * ! i relacldn 
con el 58, d>l Etintato munlclp.i'. 
Dt Roal crden lo diga a V. 1. pa-
ñi su conocimiento y i f -,cto* conal-
gulfntis. 
Dlot gutrde a V. I . muchos aflos, 
Madrid 24 da mayo da m i . — P r i -
mo de Rivera. 
Siflor^s Subj^cretarlos de los De-
partamentos da Qcbernscldn y 
Trebejo. 
Excmo. Sr.: Son numeratas las 
Brtlcime» q,is por tícmuntoj d i 
todo; los mallce» Ideológicos y fo-
cliiiec, Í*I dlilgan el Gobierno en sú 
P'lcn 'í'- qua c ampiin al plazo ro-
Oslado en a. R-r.| ú«cr«to a* 10 da 
tbrli último para la distribución y 
recogida d i los boletines del Cer.-
»o, y presentando las opsrxclones 
ordenadas en dicha dlspoalclón, arar-
te las dificultades qus son corrien-
tes, lan q«a se derlvxn de! h¿cho de 
«er electora por primera Vez la mu-
S. M. el Ray (Q. D. Q.) se ha 
t servido dleponcr: 
i 1.' El plazo para la distribución 
y recogida délos boktlnns dal Cen- ; 
«o eiectorol R q;i J SB r«fKre i>l ar- • 
«culo 2." dei Ranl decreto d'.il !0 d» 
Eb.'ii último «s rnt nditá ampliado • 
hsüH el 85 da sgosto próximo. 
2.° Los r * 5 t a n t í s plczos tstab's- * 
ciíos « i s¡ mlimo R'tui dw-Ao, to 
computarán, n pnrtli- dal 25 d» egos-
to, en la siguiente forma; entrega de 
lo* boletines ¡>ii las eficinnj provln- < 
dalas de Ei tadlstlca, hista «I 30 d > 
agosto; rernUlón d'.; I » ¡btns a la; i 
Juntas minlcipalts ' lol Cu-so, el 15 ' 
de noviembre; *xiio?iclón d • los i 
n'.líinj;, desd» «I 17 de noviem-
bre ai 1.° d» diciembre; likvolMclón . 
do las lista*; ns impugiiadHii, antas 
del 3 ds dlclimbn-; rnurilóu tV-, las t 
Jaottií munlcliiBlffí do! Censo dssde \ 
el 7 ni 9 do dldsmbrs; rumlslón d» 
las lista* y roclamnclnnoa a la* Jun- i 
tos provinciales .le! Censo, el 10 fla ' 
dlclambreitetlon'tsdiílo" lunta* ara- : 
V¡nclal»s del Canto, ihj 21 nf 23 ds ; 
élclrrobre; enir ga d« \H~ listas 4<fl \ 
nilIVas por IGÜ Jif J? da E«ia<1l*ltca, ; 
hsetd e l 2S de f ibrore; publlcntión 1 
del Censo eloctoral, « M e * da) 31 d e ! 
murzo ii> 1925. ; 
Lo que d« R-ial crdín comnnlco n 
V. E. pañí su conocinil- nto y cf?c- •: 
; tos cQiJilgBientíí. ' 
Dios guiirfo a V, E. mnchos ; 
efloi. M»drld 24 &>-> xnv.T-> ds 1S24, i 
Primo de Rivera. ¡ 
S»flor93 Sub;«crofR!-|;i!! ¿« ¡ 0 3 D v \ 
partamento* da Gubarunción y f 
Trebajo. 
( a u « M 4 a l 4 í > 3 5 d < m t y [ i d e l 9 3 4 . ) I 
! — . n i i i . i « .na . . . 11 1 1 V 
Gtó&'eB M \ i» k prsfiasiíi \ 
C i r cu l a r 
; Resumen de la legislación de ven- • 
¡a de armas de fuego, en reta- \ 
ción con sus pruebas, 
A oartlr del 18 de abril del ce- ;, 
rrlsrito afio, todta ta>: armns de fus- i 
' ¡ o hsn de cumplir las condicionas ; 
dg .lints* (*>n roiKClón con sus prue-
ba:), p-ra no s^ r confiscados y cus i 
• expendedores Incurtes en penail-' 
dad: 
1,* Las armas de fu»go de cual-
, quiir Elat'i que llevan estampadas i 
1 las marcas de les punzones del San-
1 co oficia! de Bibar, podrán expor-
{ tarjo, tenerse en almacén, Impsrtar-
1 se, circular libremeate y exponerse 
en Vsntn. sin limitación 4e r-lnzo al-
giüio (Rea! ord'-n da 18 é» )ui;> de 
1923 Gaceta . úmiro 202). El f»c-
slsiil du I t is ern¡üs está en el R: gis-
IB^nto. 
2.* L*f. arme - d- fuígo i * aiai-
quter clora q u » /ÜV'ÍÍI ffitai.-ipRiiss 
los mctfcov 'o:- pusiztni--' é-j. Ban-
co oficia! d* Llpj . (Bé gicn). I-Tidtán 
enáiogiíi !ib<!rt'jtí<;ii (Raai (¡rd*fi de 
31 dt MUIO (in 1824, D. O. nú-
mero 27). 
5.* L'iS nrwiis i * fuíga óc cual 
q'jicr cié»» q!i:i !lev.-.n «ütsinpadat 
la* taarc^c d f lo»punsenesdalentf' 
g -o Banco <J* fabrícnüte.i de E'b«r y 
ll»V';n su correspcüdicritB ctitlflcr,-
do, tondráit ríRé!( gut libiÉ;ti;i)(<s, 
slr-mpr? qu" EII« expendedores ••SM-
roueslreii por ios 'ib/os entruda 
de ermas, VISBISOK y »n>teiSc>s per isl 
Inetltato éa la Gurrdhs civü, que 
estén en su poner ¿esd"» entes <fe¡ 2 
d« enero do 1925 (Rstil craesi da 22 
de marzo ia 19?4, D. O. n;,m. 70). 
4. ' L»s oriHsti d<" ftt-go d e cnai-
<usr clase qun ii*Var! <:*tnmH«¿KS las 
marees de tas paata^n á- loe BUH-
eos tflcialn» extrni-ieroa á: FrepcU, 
Itall*,Irgiet'irr.-s Autillo, ¡íuiiiiilt' y 
Ateníanla, tendrán andogas ilbsita-
dm.sis.mpi'e q.¡n ni» í xi'sndf r;o/es 
i&maii¡tr\íi é-si moio lndlcafc sr:-
t»rlorm<'-i!tr> que r ^ á n en r» po«*r 
snt«s É.l 31 tío- ttldssmbi ••• ó* 1923 
(Rea'»» óíd ' iurf o* 10 <;« en»ro v 517 
dfl fíb'ero do 1924. Diario Oficial 
t ' ú P e i c s 10 y 50). 
5. " LEÍ nrmus I s rgKs de fií'.go 
rayedss, ü c«rgor p o r ¡a recámara, 
pifiólas, rnvílv rt? 9 pistolas a«to< 
miUces o de ril?'?<ic!:ín, qu« «*•. gen 
Mtsmpadüt h'' murcKS i t is» ce«»s 
Remlngíon, Wi^ch^sicr, SaVage, 
Coit y Smlth-Wt.5.W!>, tendrAu snA-
log's í bartíidi-s, «I marf? qu* ¡ u? 
expaidi-doM? -í. mu-'-ir.n «»t meuo 
Indicado ptit^rlcriii n l i ' , q u « t i tán 
er¿ j i i p o ' f . r test-.i a-itea éiii Ha 16 
dsebrii da 1924 {R«ú orden dr 20 
da marzo ds 1924, D. O. !:úm. 68). 
6. * L'!5 arme; fáb.-lcaíisf Entas 
del día 16 At ¿MI 6* 1924, o q u « 
hayan tenlío entrftío CK s í m c o s B 
antes du »»te día y ¡so ¡c¡ gm ningu-
na de las mnrcF.s qtic enlRricrm^r,!^ 
quedtn indicadas, podrán ticeaase 
en almacén sin Incurrir cu penalidad 
alguna y ser e.'.vlrünc psri su prue-
ba al Banco ds Eibar, v medida qua 
?;i 1:- . . ; . 
m m 
Ict nsctvMaáf» *»l mcrcaiJo lo « x l -
jfn; p a r » no podrín *«r « x p u s s t a s 
«ll Vsnia ni exportcd»», ni clrcu'ar 
con olro c b | « t o q a * d l c h u p r u e b a , 
ni r v e n d i d o s >l<> i i a b o r i l i o som-*-
t l i i a t B Ins pruibaa r í g l a m a n t a r l ^ i s 
y t e n e r I M nmrCfS ac r su l t a t lVBS As 
t a l «xtrrmn (R«'! o¡d»ii d« 9 fi« 
«bril ds> 1924, D. O. nfim. 35). 
7. " Ciss'q'.iitr sma qu" s* trota 
de :•;•!•, Imporur o sx^ortar, j in 
eti: r en IM condicional qu» ! • • » 
prissn t u is» i . g'a» a(,(t¡¡orcj, iiirá 
confliodft y su «xpsndndor m u l t a -
f io co-i SCO p i ' s » t o í , l a p r l m a r n Vi>z 
y debie l» tígondii ( n r í f c u l o 72 d«l 
Ríg^re-^nto d e i o i B»nco» d » p r u e -
b u e'r 24 ás pjjovto d* 1921(0. L. nú 
m<.ro 338 y Gaceta r.úm. 68, de 7 de 
i n i r z o d* ¡923). 
8. a La Vigiíeiidr- IÍS iat Ipfrsc-
cíenps tSo (o p r í i M ü t ó o tsfíá o cargo 
d?. jas s n t c r M ü d o s c i v i l e s tía d i i t l r t -
t t j í drdnr^s, !»« qu-» c e b s i á n (¡Ispo-
nsi' »* gi.'nii frccuxníuü VÍÍUHS a lai 
f é f c r f c ? ' . !Rl!«r<-s> i l t i i A - i , «te. (»»• 
ticuio 71 -tei citado R . - g ' c M í a t o ) . 
LÜ quw s* foca público í.n Bita 
ptfiieico tficl.-.¡ P'-'fii gí ; j< ' ¡ ' i ' l cono-
cini!fcv>to 
Lí íi!, 24 ¿9 moyo da 1924. 
E l G o b n n t d t r , 
Alfonso G.-Barbé 
Clreu lc r 
D¿W'ÍI*I «mlbmw MI sita pro-
v'hcia ¡os ti'fcbsjn» topográfica», p o r 
t i u-i.-onal qua a cont l in iHcMn m 
» x p r í s « , í r i c ü n i i i i ü í a í o s n lü Dlrs-C' 
ctó" gi ¡ ' : r t , i d'íi Instituto Qstgfáfl-
co, consldrniáu! de «tlii.iaá p ú b i l c a , 
• i ; co>'6zco » ÍKI auioridasios. In;iltu-
íí.-í.- y f ü n c i o v s r i o j ¿»pea<it<ntte* d« 
i?; mis, qn* CÍÜ nstíii e n t o r p M C t i » ¡a 
•Jácacié» án .-¡ichrs ¡rrb.'Joi, lino ; 
q? I-.Ü'-Í-J ::! c o n i r N i i o , p r ' . i l ü i i¡ , 
¡os J,-|.-5 y S,:biit.'.rric;í c ¡ ¡ c - - r g s t l o i j 
tís ¡t'i-.';zí:iio:., «I RIUÍÍÍIO qte marca ' 
te Rnel otifoo f! 129 «» j a l l a de 1020, ', 
qto tcn.b'én « e isrona B contlnnn- j 
cl-.iü. ; 
Ltírt . 24 d»mayo ñ* 1924. ¡: 
S I Gobernador, ^ 
Aifonso G.-Barbé ; 
* 
* * 
Jefes y Sahaltarnos a qoa s« 
t ü ) l ? r e l a « i r c o l a r aofar lor 
Ingsnisro, prlmrr Jof», D. Juan 
MfeAáy H»niá»<i<z. 
It!«fti, 2.° írsaia. D. GucfcVü áe 
¡U 
Ingenieros 
D. Ar-:;';:;.: Lnr-i Cwrctí?, D. Ma- ' 
smoi T z ' - : . . " Tcíst-rc. D. AVrsdo 
Cvb».a-sr. O Mfl<¡!t>-< i:hn¡TA Marti-
r.»-z. 1». Bsdq-!.-- B-rdí-?, D. SwUa-
g- Q?" >:!•'. m w A n á ' s y O. Paéro 
1. 
Topégrnfr.s 
i ) F i .:íivch -z Loznw, don 
|u;.ti) Q».tó-«;.'Z üt.i>.t*>, £). Ang»! 
F.,fr¡a, D, G;.;:.::: F . R-.ih'nfii-é, 
D. L»I::-.:ÍO L '. Tlr.-,íü, O. Auto-
uta Gí,:i -2 M - : » h a , D. j ! i ' , ; ¡ Frsn-
co fcUv.!'.-z. O. Vliglüo !Í3 M«s!' 
it-.z., D. C&ü.'jl.íu P . - r f á B U í Z Pé."'z, 
D. Ltil'. R'-rrto's, D. PíraarA- U -
ft¿ii A,';i'/.'ir.¡-':? D Jacinta d i B-jr-
der;?, D. Augis-to Gám^z Amit, don 
G;-:i:--r:¡f> Dorda, D. Vlctorlíiíto da 
Cíi.Mro, !>. Luis Msrzán y Aratw, 
D. J:-íé Miií i Lfn i . D. Ssntbfo 
CÍIMTO Ar»«*, D. Rtardo R « g a t o 
Crs'pn. D. Emliln Qttwsdlag*, son 
X' g:1 R i tlsuiz CütnezAo, D. Joa-
q- : ' i Cslá J*«3CO D. FfweijvO J. 
Nntgr, D. Facundo Zaazna, don 
Parnando Poio Alonso, O, Antonio 
Homoi Si>!á, D. Baldomcro rts BU», 
D. Joié RoVüilta, O. EiuürJoEtcrl-
baiiOi D. Manuel Gírele Vllíaiba, 
D. Anwrdo Vállelo y O. Joté Mon* 
t j td* Mc.grov»)o. 
•% 
Copia de ta Real orden que an-
it riormente se cita 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
VIBÍB ia R«al ordan expedida por 
•1 Ministerio en Instrucción Púb les 
y Boilai Art«i, InUrossndo i« praita 
• flefz auxilio n los Ingeniaros G»ó ; 
gf-fon y a los Topdgrafo* encsrgi-; 
doi <!•! si turilo y formncld» del Ma- i 
pa nc.clonnl, y tsnlando en cutnta ; 
no f i l o la importuncla f-» lot traba- ¡ 
jos d» qu» te Hala, itltio qu* por di- 'i 
Ut*at«» dl:pc»lclcr:.-.i!, silo está ra- j ! 
pitldsmants as) estsbldCldo; 5 
S. M. el Ri? (Q, D. Q.) ha tenigo } 
K bien disponer t* uncciizc» a i 
V. S. ta nec^sMad o.* qua I " Quar 
día c!v'l< ¡¡rvit» a iot diados luga- í 
nir.rot Gti!gr«fo< y a ¡os Topágra- í 
fos, si ai¡xi;lo qnu requfsrsn finra } 
cumplir IM funciones qua lo i w V I - • 
cios ixilsn, y qu» railrr» y recuer* ; 
do V. S. u ios A c-ild .jde e.m pío- -
vinel», qu» esláu cb'lgadu a cbier ' 
Vsr cítrlctsmtnt» la» Rtaíai «'irdivntii : 
d» 14 da muyo d» 1857,1.* *> Junio ; 
"'¡': ¡860, 20 da agosta de 1811 y 22 • 
A* diclsmbrtt de 1894; prsVaniéndo- : 
ít» qu» V. S. In* «xlgliá l i responta- . 
bllldad proci-d- i\tt, si tttjuran úa ob- • 
aervar tai«s preceptos. i 
D* Ra»! ordsn io clgi a V. S. pa- • 
ra su co-joclíiiiís.to y «fectoi consl-; 
g'iii>.riies. ; 
Dios guuid» a V. S. muchoi , 
fiftos. Madrid, 29 &' juiio da 1920.— 
P. í) . Ruano. 
SiRoras Gobtrnídorua de toda* lai : 
provincia) y Director gír-ersi de ; 
SogurlM. 
(FubliMdn en 1> Gaciti de líadrii n ú -
n u r o 218, de 30 d: Julio de 1820;. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
OS. LA PROVINCIA Dfl I B Í a 
Recargo* ninnielpalee sobre 
i n i l n a l r l a l 
Di-ídn al i U 26 s! 31 d>-.! míü 
aciisa!, quaán abierto ?i ¡ i s g i en l - ; 
DfiisoüItsrlH-Piigi-Jurlii d« sita D*¡s 
g»c!yn, d« lo* racsigos muotclpatas 
sobn» ( n d B t t H s ' 'i'A tercer toini«:tr« 
ds 1923 a 24 y s s i i a r l o r M , 
L'1 qus «-i süunchs sn #st? psrlídl-
co ofiíla' piara «ti».octmi*!ito tís Ini 
AytmiamkiPto; *» U provitrcl»; f.d-
V l r t i é - i d o i » * qan !?« cssitldíísii qua 
co s« rar.ücí.t »n * l plazo cefiiticdo, 
s e r á n rriniigrsti;:» ni TK.-cro. 
L-.'0.'¡ 24 o.y nwy.) do 1924.«=E¡ 
ÍJe'.í g .jo ti-* Htclsudü, M. Preni-s. 
ADMINISTRACION ESPECIAL 
D i RENTAS ARRENDADAS 
E>S LA PROVINCIA DB LBtJH 
Anuncio 
De»coiiOcIéndo.9 al actual para» 
díro y domiciüo d» D, AVailno Gsr-
da y D. Aure'lr. Z-imorí:, sa lee no 
tífica per nwílo rte! presante nnmt-
cío yar.-i que nlstan n la Junta 
üi-roiiiiítreíiv.i qua pora vw y faüar 
i el expadlente Injtruldo por contra- j! simo Ayutitemlfnto, quada ebl«r< 
bsndo da tabuco, es csUbisrá en el i lo e>l concurio dicho, »i¡tra ir.« ct-iaj 
i deepncho d-'l Sr. D'-isgado d« Ha- ] edltorlulas, hnla ui dls 15 del pró-
' cienda. n ¡tis once d^i dia 18 del | xlmo rnaj da Junio; ¡Vaifa cuyo 
próximo Junio, pudlando nombrar un 1 plezo podrán priseniane propo it 
Vocal qus la* rspr»ente »n dicho i clones, rn pliegot cütritüoi, todoi 
I acto, qu» ha d* 3!>r comerclsnia o • loa «lai ísborablus da! plazo fijado, 
| IndMtrial. matriculado en eita olaza. § de dUz y msdln • doc« y müdiB de 
León 20 de mayo do 1924 = E I | ia mi-ñsnn, en ia S»crot;í(:« mu.iicl. 
Admlnistriidor de Rautas, Pedro Mo* \ pal, dond» htlia C-XPUÍ.-ÍO «I orí-
rlllo. í- glna! d<i la expreiadf. Guía,:..[ cu-
S i í mo la* bases d e l c o n c u r s o ; sdv i r -
S t i é n i t a s f t d l i f i CnmttiAn n ^ r m a . 
DE LA PROVINCIA DE LEON ] tsr ¡n tf»r(,i Vw «etim^ más con. 
— . i venlsnto, o da r t c h i Z . i i h a todai. 
C l r r a l a r | Ui¡n 23 d» mHyo da 1924.-21 
Ccn el f l ' da que los «crvlclos í A'ca'ds, Francisco Cricpo. 
eitaiHíilcon, refer? nt^s al eitudlo da a 
" " " Ateítldia constitueionat de 
Asiorgt 
Por la Comisión municipal psrma-
la población, no sufren rstrrsos ni i 
ftntorpeclmlsnto», rscomlanáo nfl-
ceziiis-ií j a tas Srej. Ju«c«3 murl^i-
psl43 ¿a lü provincia, qu« ei Mi 
cinco d i l m»3 próximo tn alrv&n 
remitir a In cficlna á» mi ccrgo, les 
bol*!ln«» coffiíooii liíint*» a liis íns- -
cripdonax á<"H moviíiiiíüto da Is po- ; 
b aclón rag strado sn ul m<s« t¡ zlaa\. , 
Leen 26 do rm-yo do 1924.—El 
Jtia di. Estiidiítics, Jüíé L t m j j . 
M I N A S 
MANÜEL LOPKZ-D0RI6A., 
INGBNIBRO JEFE OSL DISTRITO MI-
MBRO DK KSTA PROVINCIA 
Htgosabti: Qas por D. FmncU-
cc Blanco AlVsrez, Vuelt o i's L*án, 
s e i \ prcientailo «a») ttcWarno 
civil« ' eüí'i ¡sre.VInclH an el dia nttsi 
Vs d s l m-is d'< moyo, a las o n c e , uca 
solicitud d » raglrtro pidiendo 18 per-
tenencias í i a r a la mina i » hulla Ha-
msdn ^ r s a , !>ft:i SÍI el parxj» L i 
Iglni*, término d a Torreb¡rr te , 
Ayuntsmi^nto do Sun Eítií!l"!io. Ha-
ce ¡a d a t t l g n a c l d n I m clt»da« 18 
p e r t í n M c M s , ti» iv forma íiguisüt'j, 
con nrreglo a! N . V . : 
S» tem-trS c o m o puní? d * partida 
la cdspi^o d i ia torre de ¡t i g i i s l * 
da Tof r f .b«r r (o , y dwde é ¡ sa ¡IJÍSÍÍI • 
r á n 500 mtto* «i S. y »a coiucstg 
una oítacs aux'llrr; «SÍ é«t» 100 BI 
O., la I.m; diésiaSOO ni N . , i « 2 * : 
d* é r t u SCO ni E., la 3.a; do é a t u 600 
aiS., !B 4,*,yd«é*!!) con 200 s i O , 
sa l i e i g s r á a i» ¡ i i txMflr , q u í i - i n n i i o 
Cer rado el p-^rlmstro da lu» p s r t a -
sancici so ' ic l tadi ts . 
Y h a b i e n d o h s c l i o contísr CESÍ: ¡n-
torsiatío q u » ílf-i te r e a l i z a d o * ! (Sí-
pósito iurt iveii iGO por I» L » ? . ha 
ndmltido l ü c h a l o l l c i i u d p o r fisserato 
t'ei Sr, Q o b á r t t a i S o r , »ln p s r j H l r f o ¡la 
t s r e s f o . 
i.-T <!«« SU CliSíf!!?. ':¿"5 W3(3'-S ¡i.'i 
^•r-i-tfH í r ik íO aSÍV; .'¡'¡a í-.-: 'íi «¡i' 
.;>-«!) í f c i i í ' i i . . VÍ;-:=. .-.¿iSli á i.V:. 
ÜS-Í.;!», f.elíán»' }-í*í.-'T:-.:/S i «5 tí 
(•í^s-'.o Oí^Í! ?ri.-íí vf.'0'í:'7Ír.;r;¿-> i-A: ^ i - i " 
a-? ÜOK siii'üar*;; ¿CÍ; ;••.!:'.!..:' «¡I 
i'-sa-ít-.n* ci sri . t'4 sil la L'jy. 
¡t¡ víríad/i-üíe i¡«.;fs «I *á:.i 8.000. 
Lsón 14 ca muyo ú.i 1924.— 
M López Dóriga. 
AYUÑTAM1EIÍTOS 
; níiit» d« o«tc, Ayuntamlsnto u ha 
i procedido u ia formsción úat proye-
' cto definitivo dá! prpriipüísío para 
' * l ,'Jerclclo i * 1924 1 25, (I.-ÍMIIÍIOM 
i en in Stcreteth da «íte Ayanta-
; ml«Bto expneeto pura su «xtiniM 
1 por ei público. 
Aitorg* 16 dn mnyo da 1924.—El 
A!ca¡4e, Rodrlg-j Gl!. 
Alcaldía constitucional de 
¡ CastrWo de les Polvazares 
Desd i " I ála 28 del coi rlaiiio m>s, 
y por si término de qiiln.;.> dls?, * l -
tírá d 9 minlflBíto ni público sn la 
Sscrstsris da « t a Aynniamisnto, el 
! prasitr-iíiísto ordinstio ; h iüflrasoi 
y gastoi formulo para el a r l o econtS-
: m-co da 1924 o 1925, una VÜZ dlicu-
; tldo y aprobado por »< Ayh»taml«n-
tu plsno; ¿uMitíi cuyo piszo y dos 
ellas más, podrán Ict tablurnte» o ta-
teretados formuiír roti -.maclonsí. 
C-iittli'o da lo* P . i ¡Vaz j«s 23 dj 
: msyo 1924.—Ei A tó-la, 8!*i 
Sactia. 
Alcatáia constitucional de 
Villamoratiel 
Se billa E x p u e s t o ¡;l público en ia 
' Sactr-tcrfa mitílclpsi, p^ rts oír roela-
• tnadriiei (ittrr-nti q u i n e : y das 
i níá-,. «i priirapaaslo ríitií-kip?! oiál-
> fcr.rio muta o! t j ircido áu 1924 » 
1925. Ltt.-; r.-c:s¡¡!a¡;ic::ví habiáü de 
: fundamanísiíti ivn ¡os i-parudo^ A, 
: B y C ó«lorí. 301 tlsi.Sstaiuto mu-
/ nlclpsl. 
i V«!ewor8«'»115 ds it»yo de 1924. 
' Ei Aicald», BHUSIIO Rojo. 
Alcaldía constitucional de 
': Izagre 
i • Para combatir lu p'Fg-i polga de 
la Vid, sn haila,- ei.iVtiiiüsitos ia to-
: taüdfii d-5 l e u Viñíáqs í b l ¡ n i i b i P 
>' dn A!tf.'r«5. lis ist-v iérmlno, «< ."gaai-
5 mentí a» va n prec-d: r ír.mídi itct-
} tn-nt» a Miv<.n>..n><r ;o - v'fls-So» da 
i Vaidamorllia a lz:-¿r¿, t>o>¡i4n<)o CKT-
S t t i / . i •:)) ali¡f.i vl'ib:.:r, «Ü ta¡ii V i ñ í , 
i qua dlgaoMVlBailo t t iV. i.s.mdo.'Por 
E cuy:¡ riiOÜVa, tanto tai p ;u,i;r,¡iS co-
> mo loa URIM«I»4 o csb.:>l«ilas qu» 
- CUJÍO;*!™, guardan Iss d.blüas 
3 pracspclossí. p«ru ««lisr Isíoxlca-
' i cloí.r.i qu . - po.'lius S l i C i í i í l i O . 
i higits 10 C.a ' . i ¡yo da Í924.—2I 
| Alcaloe. Oíó,¡ Crc«po. 
Aicaidia institucional de 
León 
Sa pone en cotiocimlsrito M pú-
b'lco que h tiendo ocordedo ia Ca- ¡ 
misión i'erni;n»i)t < sncar a concur- a 
so ¡H Impraslón y encn^daritación s 
da la Guia Arttstica de la Ciudad i Formado por U Conilsión parma-
de León, propiedad d<-l excsisnlf. ? tiiiits i * SÍJ* Ayuntamlanio «I P'0 
Alcaldía constitucional de 
Lineara de Luna 
I .ír¡0 pr»«upu?sto crJInnrlo p»r9 
ír^AxImo ejercicio de 1924 a 25, 
ti'iü* '!s niin'.fi-ssto en I» Suero-
t .íj manídoal pi;r ¡ é r R i I n o d s e c h a 
i . . para oír r«c>amüdot¡*s. 
Tr-mcurfldi) que sta ¿ütha pa-
, i ¡íc. se f í u i i l r á «1 Pliso pnm dls-
. ¡ir y r.pfobür d«fliiltl\)Bm«nio d i -
i prenupuesto, ¿a\ que qu»ctnrá 
un íúrnnlnr en i» üflC'aa m u n i c i p a l 
«xms-'stá al público r>or t i piazo da 
i duí'U'.<i dlts y d^g más, a los * f tc'.oi 
«i iia reclíimacloncra <)I¡B pnedun Ja-
i ¡ < ; p c n « t 4 contra f t t t t í o prosu-
I i.»r - ío. 
' 'LSawa 15 d « ranyo d a 1924 —El 
I A'CJíaj José Gsfciíi. 
pueito ordinario qao h í í a r'Klr « I I 
próximo aicrclclo da 1824-25. en " 
#t t4 Mun ic ip io ,h i l ' a 'ja mnalflas-
to al pAbilco en lu Sicri tsrh del 
miimo pur término d« qilnco días 
y dos má>; duranta dicha pkzo le,» 
personen o anlldaiiet intiratada» 
puedan Intcraopüt rsclKtiiscloüat 
contra el mismo por lo< motivas que 
íeflils al aitfculo 301 dal Estatuto 
municipal vlgmta, ont» la Dalaja-
clón da Haclanda d« cata provincia 
da Lado. 
Bustillo del Pirsmo 18 de mayo 
d» 1934 = E I Alcalde, Andrés r . r 
nándaz 
AlcaMia cor.stiiBiior.el dt \ 
Boftar i 
Su halln aisrobsJo por si Pleno ¡ 
tls ojia Ayuntsmic.Tto íi presupuex- | 
tu d-'.¡ mismo para «I próximo tflo ; 
da 1924 a 25; y con Hrrtglo n lo alt- ! 
pu«sto e n f! nrt. 301 del Estatuto > 
mi'nlcip»!, 5s«xpona al público por ' 
aspado d" q;4l;ícs dl'it y dos má' , ^ 
príra qua por los hsblíantes da enis j 
término o rntldadss t'sl ml:mo, s» ¡ 
p r e s e n t e n las roclam^cioiivs q»9 ! 
cr*an prcedín tas , anta ai Sr. D» 
íagido ds H 'chn íü d* !a p r u v l n c i i i . 
Bortur 2l)dam<yode 1924 —El 
Alea d», Ang»l Martínez Néstor. 
Alcaldía cans/i/ecíoual de 
Cas/rotierra 
La ComUlón permanir-ntn de «Me 
AyuntamUnto, formó ol prtsupues 
to munldpul ási m!?mo ptra ti ¡ ño 
ac >n(iml¡.9 de 1924 a 1925, el cual 
s» lii'lln «xpneito ul público por 5 
quince días »n la Sacruhrfa d-- e;ts ¡ 
Ajunt ¡mlentu para qu« sea atmim 5 
do y se formulen ¡«* rtclnmacioho t 
f ^ ^ & X , S « «probrcldn d.fl- ' 
- - • | S» hice sbbsr qua los VlBsdoi ¡ 
| d« sato término sa ti>l!aii envenena- | 
I dot, a flü d i combatir la r<lsg4 dsl $ 
I pul fin de ia vid, y los i>ropiutarios | 
¡1 pnnerín tobillica visibles mn ¡a pn-
I lebi-a €fiivsn9';cdu,> para avilar úca- ; 
. , | Jraclss pírsonalss. 5 
E día 30 rfa mayo actual, na í Lo que se luce púbitco para gt- ¡ 
[•iiuliú ai piano d rl Aymit'mwnto | ncra¡ Corioc!ni¡*«iu¡ «a todas laa per- s 
P.-M p;cc«'(«r «ta dltantón f npr'i i ioi<aí de etU Municipio y tretiSi uii' i 
i)?.cló,i díflnl'.IV.i IÍÍ! pr»Wut<sto s lt>1 an jOTarji. { 
Coslrolle ra 19 da mayo da 1924. 
Alcaidía eonstHucioml de 
Gallcguitlos de Campos 
Pura con;b¿tlr la pliega d«l pulgín 
l-.s vl«as íintrlcrn?!, sa hsiiaií 
is ¡o-aH-'lad á-i los Vocluoi ds esta 
M .ÍXIÜIO fmpl«i<ido «I assanlnto O 
v.-.«n», «w ftfsrMe* pndlot. 
Pnr ciiyo nmlivo, ««'Vierte n las 
•.oaüt '¡1 cutd«do qu* daban t * 
Q iHetfulilo? da C s m i i O S 16 í« m a 
a • Í924,—51 A cssldi!, Manual Anto 
il •z. 
Alcaltlia consUtitcional de 
Santas Martas 
Alcaldía constiluchnal de 
Quintana y Córeoslo 
Sa nriunr:!ii n concurso por si tér-
mino d» Irsluta dlsa, ceiJt doi da«-
¿a i» Insurcldn <!>* éste «sti oi BOLE-
TÍN OpictAí. d-i 'n proVtacte, la o's-
z i Médico d» if) be««flc5nel<i d» 
e^ts Muiüclplo, co¡! m hibcr onual 
da 1.500 posetos, ptg-tdoi por t r i -
mestres Vsnrlilos y con ia ebJlgucMn 
d '•sl itlr n 20 f unili is pobruis. 
Los ssplrantss prmentarán sus 
íoiicítiidíí S>Í) p.ipsl d» 11.* cias», 
diblSiimsntíi docui^oiitadsi, en la 
S«crfllarla do «st» Ayunlamlanto. 
Ei ígraciatío hjbrA residir, pra-
clsument». en cua'qu'erj de los una-
blo» de • ais Maüíciplo. 
Qnintnna y Cong.jsio, 11 fe ma-
yo cji 1924 —E! Alea da, Francisco 
Aldonza. 
Alcaldía constitucional óe 
Ponjerrada 
Vaca<!t9 ia P'stz-i «lo Cantador da 
IOJ foiMln* Rüinlci.»!-V-t d i so-ts Ayun-
tamlAntc, saanda a concurso su 
provljlóii per término ds trelnt-: días, 
3 conforme H . Ú W A W K los nrtfculo* 
18 y 19 del Rsglsrcemo da 3 d* 
fbrll de 1919, dotaba con i-Á susldq 
d* 4.5C0 p^fietns ar.naipa. 
siwiidpa;, «Í¡ q ¡» a partir dal dia orí , 
ra ru da j snia. ae Oíiconiiará un í 
(¡«üDigr cxiiyiíto «I "úbllcoenia ; 
rticiaa •*nn!c¡9«t ñor término . da { 
<|-i.nc'-> días v «os m*«, par» V * con- i 
Í.I wilcttlo 301 del Estatuto i 
Ei A calda, José Qullérraz. 
Alcaldía constitaeional de 
Castropodame 
Diicutl'lo y aprobiíjo d»ff!ilt!Va-
w.-.n!cip»l, loa q«» *«> craan parludl ; msllt, por e| Ajwntsmltnlo «o plano 
ptt«-daiir*c¡«mw ant» w *»• j t i p,«»oMesio ordinario pare al aflo 
Osiogaío de Hiclwds da la < «condmlco rt-s 1924-25, s» h j i a «x-
P.-svincI». !f puesto an le S¡«r«t>riit d « mlino 
S nt«« Martas 19 do mayo d» I «.¡rants »i piazo daqaicco dies, para 
•iW4.«"Anlomu dsl K o, | hícer recismacioqea Hato a" Sr. Da-
. , 7-1! , i i I ligadodn Hacienda. 
Alenldia constitaeional de § Caítropc?isma, 19 d* mnya da 
Campo fie Villavidel | 1924.=EI Aicüití'j, Aurelio Alvart-z. 
. iinur.cin a oincui'fo por el tér- S —— 
ÍÍ:' - -. dn trcliila dk», a contar dssle 1 AicahUa consUtucioml tlt 
¡ i ¡ •s fclir, cri t» BOLETÍN OFICIAL | Mantilla Mufor 
i ' . vTOVlr-cl J, d-i f?io uoüncln, la 8 S t b i c i sabsr qao dumiite al P:a-
zr- de Farmacéutico tltuter. d» I ta da och» día» a* halla ?xpa«ito a! 
• • Awntniniaaíu, coa Ir. dotadéa | pübücoi»! r<p«rto d» crwsn'mea, con 
• •>:.!< ov90 ¡(«««tai. iJfci' prostsc'óa 1 obj-tid-'j qiis í « t s'XJiiiiiiaáo y pwrH 
<> rvlcl.^ s»«i!o>Ii)S, v otras 90 J (¡¡,5, ¡g, psrsonus qu-' no estén con-
í-'^i» «sr., wgo dh> m^dic.im'íitos í f(;rmi:!, hagun las redamación*» qaa 
sobrar. * osttMra cOi)V*nl«nt«t. 
L-íi t x p t i í : irfss cantldudaa aerén 5 Dicho raparlo obra e.» la S^cra-
'. i chi-i «W loa fnaáas «nsatetea- { ti¡--l-< 4« ««ó AyuMuml-mo. 
••• :of tr!m»;sS'-."? v.rtcMw. í Man^Uia M .yor, a 20 d" mayo ás 
L «ispirm.ios a di :h i plan, nat Í 192J.—EÍ Aldl'Je, P<dro da Rob.y«. 
1' •í>'.-:'í-ii,icur ui C». ;r'SO do Fnr- !> 
" 'CítsSkos !:í«l-ír-- a, tíi coofaiml' 
' ' * <:<•*> lo dlípiw-io sn «I Rea! d«-
' •aSSd's octub-e de 1018y H ar-
s» d» N'. Itistmccld.! a«B-:ral 
. S^Wal in í f^n t í ianKa iOlId- 1 , h,.i!i:. ^ « « ¿ i o d o o T a ca-
díWSfmwtn documai!ta«a», f ^¡Vy,,^..,,, ,01, vlftado» ^ esta 
: térmli.o munic'pul tliulsilo: Loma y 
| Cam?c|ona«t marcados con tabu las 
5 quo dlcan: tcBmpo sriVínanndo.» 
3 Lo q'í» sa hac i púb Ico pt:ra qi'.e 
3 (PS pertonas y gmaíos s* r bjtorgan 
? d-- poüarí'i en cíistKt) coií dichas 
| «insdos. 
Cea 19 de mayo Ai 1924 —El 
Den Agustín Blsnco Crespo, Alcal 
d<s constitucional de Rsbsnsl d i l 
Cnmlno. 
H go riibar: Qas próxima la épo-
ca de la fornisclón do; rüpsrilmifn-
to g- neral de ntliliadis dü esto Mu-
nlciplo er! aun paria» rsal y p«rr.O!i".i, 
da conf ormidad al nuevo Estiiiuto 
municipal y R ¡el dscr-to a-i 11 da 
iíptlímbre ds 1918, sa han üombrí-
do los Vocales natos >U las Comí-
Jioiiía y formación d i aquél, qua ; 
ion íes í!g'jl*ít ¡«: 
Parte real 
D. Jutin Domínguez de! Qin«o, m i 
yor contribuíante por rú«tlca. a • 
Di,J,b™8Mar,,l,I!ZA!0!,S0,l<ISn,PerÍ p'!'a ?">*Mn «•*««••. «• 
D o.hl. i isn M«tin«> iiio» S anurcla a coricuno, por término da 
.V, !M„I ' 1 i «** «a*. ^ contar di. L- < i bllcrclín 
por I.Hu=trlaI. g en el B: LETI« OFICIAL, IB p\«t» da 
rartepersonal Ú Sícmteslo rio sste Ayu.iumisnto; 
Parroquia da Rabana) del Camino: s pssrdoí ¡os huilcsiilor. sSta», ro M 
D. Martin del Rio Usiiga, Párroco. fdmltlfá slsgunn aaildlod. 
D. MRnnsI d»! Paléalo Farnénd», ; t*m 
mayor contrlbuysriW por rústica, i H„UI¿.-Í« « ««,.^UI,,J„ . „ „ 
\ í sA£iüm E,cu!,srt,' i « c ^ r ^ r s f M ' s 
D - X a ^ S í i a n , , M a r t i n a ^ I ^ ^ S t t^ *, JS ' 
Farraqala í e Anainusla: ¡ ovija: uno B*gru y dos btewco»; as 
D. Amsdst) Roblo Barddn, Párroco, s a'go llorosa da leí fie* ligflwaw», 
D. José Martliviz A anso, miyor is cayén-toMlis «51 P'-'a d* dobaio por 
contrlbuyint por rústlcu. -; tai motivo; o rabo p«recn da muía 
DJaan Oarr«r!> MWIIÍMX, l'J*mpor i' bsii?*fl;-,. ! i cual as «ii ¡c propiedad 
urbana. [ d* AnlOídoJ-jait San!»)! •, V^árto da 
Parroquia ét. Prndn de lo Sierra: í: S » * ^ , ^ w o g * s tes «ntortda. 
D. B .««o Cordero Pomb.r, W- í S K ^ t K ' b ^ ' a t 
Alcaldía constitucional de 
Cea 
Campos e n v e n e n a d o » 
Para combatir!« piag-i pnlga de 
-•! Secritsrln da c«t» Air'iii'ta 
' • ^ o , dura»»'» si plszo ««presado. 
, C-mpo da Vl-lavld*i, 15 áa mayo 
1924 -JI ,9H C;ft,s. 
Mi-.aldia consütu -ional de 
Bastillo del Pdramo 
Aprobado p a r a! Ayuntamiento 
' i 13 ¿ té.-mino si prfsu' A'cr.ld?, Mariano Füniándsz, 
rreco. 8 
D. Piblo A^V;ir; z Rodrigu'iz, mayor 
contribomnito por rústica. 
D. Tcmdi Roírlgtt'« Moreno, Mam : 
por n rbJ in . 
Parroquia d= Ponccbatiin-Mírijsrl.'j: .' 
D. Giibri-Vi Fraile Rodríguez, Pá- ' 
rroco. i 
D. Jj£.q¡t!n Rodriga;* Fí-rnándíz, 
mspci-coniiibayant'i (Jor rústica, 
D, QOÍMG R-iéfiguiZ ViibnaaVd, 
¡ÜÍIÜ por utbms. 
Parroquia d* Rsbaiiaí, Vsga y Ln 
MaiiíBPg:! 
i D . R^lar 1 VAzqtt'» R»mo«, Párroco. 
D. G-.brW Martin ;z Fsrná drz, ma 
yor contrlbi;)i nts par t rritorls!. 
D. Mi-rtíst Fusíit* A!oar.o, ifom ¡icr 
urbsi?. 
D. Vlcüní'! Fornándsz Currara Id&m 
per In !u«triH!. 
Parre qitla da ArgaSoso y Vlorcot: 
D, Feilp » Carro Jsríí.i, Párr-co, 
D, Agu ilii Dúmí. gíioz ÍHÍI Q I O S O , 
m-ifor contribuyante por t^rrlio-
rln!. 
D. Tomáí Vízqusz Csr¡o, Idam por 
tubtna. 
Rabanal d*i Camino 17 da mayo 
da 1924 = El Alcitld?, Aguitln 
Blcnco. 
chT Antonio J¡!n;i a w t i ' l a 
PonfMKda. 19 ds mavo d* 1924. 
E! Aic-íld >, Flor - i i d o Garda. 
Alcaldía constilncieml de 
ValUefresno 
Aprobiido p o r o.-U Ay:¡n;:-.m!anto 
p l e n a el ptoyecto d-j fír.sspnialo 
ordinario, inrriiido p o r '-a Comisión 
miü-iclpüi •.«ii,it:»»>:tt-i p;¡;.i •-! *\it-
ddo d» I9S4 s 1925. y ctiinísdaodo 
!n riiayns'.to -n In Rnei O'-Soú da 10 
d-.: «brli pr?x'«>?o fwA'.-, dichj pra> 
• n p B ' i t o «i hii:» expu^to s! tjúbl!-
co na ¡-i S'icri líti.-: «mi-.!, ¡val por al 
r 1-ío d i q^ilti-;'; dis-; durr.ota al 
anal y de-' «it.i m t U , »>* h;.b!t.-i)ta« 
«««•ito Manlclpic ptt-.vni Intarsoaar 
l»c¡:B»ic;o-aa!,ma ' S,-. Ds!4gado 
si--- Ht'c'aüdx do «sf* ( V o v i n c U . noy 
¡o» Ksotfvos ssSf l3 í ¡¿ i5 SIÍ o! art. 301 
d.i! E-ir•tato ntitnlcipei. 
Vhifefeetno 18 ds ranyo CA 1924, 
Ei A'CítW*, Facani.-) Viajo. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Colomba de Somoza 
Disentido y tiprobíd-i íaflnltlva-
msnt* p o r si Ayttatanihnto pleno 
«I prss!3r'¡*er.ta mu- lclpsl ordihirlo, 
fur-nndo p o r la Ccmhlín ¡."jfm?!!»»-
t* p»rii f i príxlmo cflo tcondmlco 
d* 1924 fl 1685, i« halla »xputito al 
Túbllco rn Ir Stcretailti del Ayunte-
ntlmto per término de quines dlts 
y iot mi*, pnr; qnr, conferme al ar-
«culo 301 tf-i Estotutn municipal, 
putdnn rtclpmnr mit-t el Sr. Osíegv 
do d« Hactrnd'i it« fa provincia. 
Senta Co'onibi do Scmczn 17 de 
mayo dv 1924.=e¡ A cgld», Miguel 
Pollán. 
Alealdia constaucional de i 
Cimanes de ¡a Vega 
PorniEdo <t\ p ro í ' c to «te pratu- ; 
pneMo muí Iclpti! ordinario por la 
Comltló» pf rmsncnt* dü est> Aynn-
timl- rto, p-iíí si «na pccndmlco 
do 1924 H 25, 1^1!» «xpatato al 
pUb.'lco en if Srxrstfiflu munlclpsl 
por téni!|f,o do echo dter, contado» 
da«?e qu* RcfíezcR este «dicto In-
«•rio sin e! B XITIN OFICIAI. da 
la provluclti. pütii quu dutnnto dicho 
pialo pu^din fjrriiulcria cuanta* i 
Ncitintclcnc* **• »MI«»is pronden- . 
t t r ; pasado q11' t* f* dicha p'ezo, ta : 
r turlrá el Píetro puní ¿IscnVi y 
apnbar delinltiVaírortu íteho pr£« , 
i t tpuís 'o, rtd! qao se hsl oré un efam- ; 
piar expus- to m rúb; co por término ' 
it> qulrce CÍK: y i¡os¡ IÜÍS, pare c.ir | 
reciumn-lon'-E, q1'" tf-rin hecha I 
ante el Sv Df'tgada d<i Hsclsiiáa i 
de la pro*!' cia. "•gúu pr«c»ptAn «I 
articule; 301 drl B' tetuio mnüictpaf. 
ClRit>Rr« *< '» V-g» 19 da mayo 
d<? 1924.—Eí A c i d e , Vlcei'Clo Cn- j 
dtPr». 
Don E;iglo Ose** Santos, Alcalde ' 
consUtncIcrBi & SsKta Mari» del ; 
Pámmo. i 
Hfgosrbcr: Que ¡n CorporscMn í 
do Elle Afur.fímiuctO; t n ECfión • 
dal di!.' 22 «vi !¡f>:ll írdxlmo pesado ; 
y o sropavitii I:; Comlildn psr-
inant nt« de; B¡irwo. acordó proco 
d«r ii prccílcí r tr mn g<.ir;-ralo» en 
las flecas Hm'aate» con hmnoQ d« 
pB:»!ir,cr.'!o nii-nlc¡p¡:l y camine!! ve-
cli BiíS, pare reintegrar a éstos lee 
detenteclonC'K háb'di'í, 
Lt)> citad!.! cp rocionec ¡'i BKDH 
ránr=FfiCto >' pnrtlr d» IPS cuuíro 
¿te» t'gttfea!:* » IR yublteaclón do 
ette benito en el BOLHTIN OFICIAL 
de ir, (.roviiiclñ, y puta lo cu»; so 
clíft f r.mpkze a ledos )o» prople-
tatlos da kfrrro« - e i'sta Munlcl• 
pío qut- s»: ha'li>R comprendidos tn 
fot tneüclonndf' CÍEOS, por si per-
(onr initfiiív v -')'. otra fotma quieren 
compi'if csr » pr«««8cíer «t acto, 
pudendo lr,farmm« en te S cr. tti-
ría, del orden s» que so ha de Vari-
f/enr. 
Lf/» inív.'diios Í- qakn/íü ¡ifície 
t t tn modtds «i qus se cruen ucijuál 
caóos, pcdiis; f cun i r io tes ha-
chos por los trámltnii y e» al tiem-
po q:.!« ctt'-b'cc-t' el BifnMo wu-
ülclr-í)! c» vigor; ;;ríV¡iilp.>¡iío que 
tiaiiscurnío é l ' - th\ que r.« opon* 
gan n !o sjvct-tiido, C í inn rá «sícdo 
y no jf idmidrá nlsgiin recurso 
que se ft-títüc- int rponffr. 
Toáo lo oifpii»-rto tendrá lugar sin 
perjuicio de ¡a kgitimnclí'm á.i las 
roturscli soit ¡!ibllinrli¡s B qtis- hace 
refrrenek «i R ; ' ' l dncfelo 4e I . * do 
diciembre d* 1923 y la ttgía cuisrta 
dsl srt. 159 dvl dtarfo Bítatuto, 
con resptciu i : los Vcci.-:ot dsl Mu 
nlclplo. 
Dado en Santa Marta del Pármno 
a 19 de mayo de 1914 - E ! Alcal-
de, Eligió Catado. 
A'caldia constitaclenal de 
Villemartin de Don Sancho 
Confeccionado el preiupuesto 
miinlclp») para el *)»rclclo de 1924 
a 25, se «xpone ») público en esta 
Secretoria por término de quino: 
dlai, par» oír roc^nuclon»». 
Vlllrmartln de Don Sancho 18 de 
mayo de 1924 - E l Alcalde, Ama-
deo Heradndtz. 
Alcaldía eonstitaclonal de 
Vegamidn 
Hclfdndo*» terminado el paírón 
de céduins píricniles pnrs el «(«r-
ciclo de 1924 a 25, desde esie día 
queda expuesto al público en la S v 
creterfa de este Ayuntamiento por 
espacio de qulnca días, a fin de oír 
r«c'«meclnn*f. 
Vsgamlán 26 <!'. ebrll de 1924.— 
El Alcalde, Federico CaitaBin. 
Alea'dla constitaciomü dt 
Cabriílanes 
El presupuFito municipal ordina-
rio par» «I uño acondítifco de -'924 a 
25. aprobado por P| Ayuntamlsnto 
pleno, permenecerá cxnuí-to al pú 
bllco por esnarJo d» quine» ¿IRS, 
contodos df sán « 1 87 fe! rctual mas 
ai 10 ri*! próximo junio, en la Se-
cretarla dft Ayuntamiento, para que 
cualquier htbitante átl término púa-
ú \ príí^ntor rpclamcclones ant» el 
Sr. Dulrg.ido ri.'i Haci*nd« on dicho 
plazo y do: rfb? más. 
Cub, Hiere» 22 d ' muyo de 1924. 
E^  A'ca'ds, Jtné Püitiáüdt^. 
Alcaidía constitucional de 
Bembibte 
Aprcbido cor el Ayuntsmlento 
pleno, ni dl-i 8 d» junio prttxlmc, y 
horR! de diez a dses, tendrá lugar 
en !a sala conslítcrlnl, I? Ventn en 
pública «ubajto di: un edificio Hoa 
plíal, al sitio do ¡s « « • del Santo, de 
eífa vlün, b jo tipo y condiciones 
quíi ge h^llfin de m'¡/,lfl:slo BU Se-
cretaria. 
L'is propn!lclort«3 í«rán t>n p'l'go 
certBdo y papal d-s la cíese 11.*, nd-
judlcánáor.í! al ¡IcÜedor rná» Venta-
joto. 
Bímblbr?, n 22 da muyo da 1924. 
El .-Mead» en funcione:, A. Maes-
tro. 4 
Alcaldía consütu üonat de 
San Esteban de Valdatza 
Con ett« fíchs m« pírtlclpa don 
Sfiturnlno Rodríguez Valcarc?, Veci-
no d* VllisnuüVs do « t s Municipio, 
qiia »! día 19 (•<*.' &ctHí<l hü dempa-
rt'Cldo dn Ir. c^sa esterna, IU hija 
Ms[(r, Coí:3ue'o Ffttr.clsca, cuyas 
«•fias «a relacionen a continuación: 
eitaturn rrgjlsr. edud 19 Fitos, pelo 
negro (sigo tlzoro), cjas a! pelo, 
ojos ezuiss, iiírlz rsgBlar, boca 
idf.'m-, visto sayn oscur», bluia bl»n-
ca y ca'za zupaios wgios ds corte, 
bijas. 
Sw rneg?. f. la Guardia civil y de 
más KUtor l fc i rs , Hroci.íl.¡n a la bus-
es y captura d» dicha Individua, y 
cato di> ser habida, «ta rclntígradn 
u iu cosa petarn», 
San Bf!<b«n de Valdueza, a 21 ¿Q 
ntr.yo de 1924 — El A'CRMÍ), Eulrglo 
Cuesta. 
Alcaldía eonsUtuelonal de 
Caracedo 
Formada per la Comliláa muni-
cipal perrasnent* el preyicto del 
rretupueslo para 1924 s 1925,se 
halle axpueito al público par eipe-
do de ocho días, para oír reclnma-
clunes, yqur una V*z petados éi tos, 
se reunirá ct Peno de! Ayuntamien-
to pitra proceder a la dlicusMn y 
íprcbaclín dtflnltlvi d*l mismo, y 
dc>d< el «igqlente día qu» torga lu-
g»r iu dlicuilde, que <erá éita pa-
sados los r«ferldos ocho días, sede-
jará un ejimpler do aquél expussto 
al público en la Secretarla ¿ t ) 
Ayuntamiento por término de quln-
c* días y ¿os má?, ptra que, con-
forme «i arKculc 301 dal Estatuto 
municipal, los purjudlcsdo! puedan 
reclamar ente tí Sr. Delegado de 
Hxclenda de IK orovlncl». 
Cacucodo, 15 d » mayo d« 1924.— 
El Ax'Bldo, R. Garujo. 
Alcaldía eonstitaclonal de 
Palacios dei Si l 
La Convsíón p. rmsnonle ds erta 
AyuiMamlunto formé el preiupu^e 
to municipal dol mlcmo pera t i ello 
econdmlco d» 1924 a 25, el cual se 
Jta/ía txpueito K! público « n to Se-
crutaik r.t t s t r . Ayuntemiento per 
el plazo d e ocho dlet; dentro del 
cu"l p o d r f i ü fuimpliiríe Iss recamo-
clones que sean oportunas. El día 
3 d' l r^íxlmo ms s do junio se re-
unirá e! Pi^no d-l Ayantiimlanto pa-
rn proc«d< r al examen ydi?cuslén 
d i dicho pri»,uauf»(o, si que una 
V»z aprcbfido, á partir d»I iifs 5 dal 
citado préxlmo mes, sr» hsliará ex- : 
pursto al público en esta Secreta- i 
rio per término d o qulnca d!.-.s y r í o s 
mis. purs qutt, conforms ni srt. 301 
d¡.l Bitiituto mnnlcfpal, lot que se 
creen con tísracho. puedan reclamar 
ntita el Sr. Dclsg-do de Hacienda 
d o ln provlndü. ¡ 
Pílsc'os d'.| Sli 22 de moyn d» ] 
1B24.-EI Atce'dn, J:sús de la Cal- I 
zsda. | 
E! proyecto <!«:• ^ranjpuir.ito munl- i 
clpp! ordinario, formado por I» res- i 
pecílva Comisión permanente da 'os j 
Ayunteml-TUto! qu« n cofttlnutctón I 
s- citan, que h -' ds r e g i r • ) próxi- | 
mo mío «conámíco <•* 1984 t¡ 25, pa I 
h-illa expu'?lo a! [ifibilco, por térml- j 
no d « otho «las, en I » >a«f<«cilVa ; 
S.cr;-t;-rlB mutilcl-ia!. co» «i fin ást \ 
quu l o » contrlbne-itt a t>Kl corres- j 
pondbnt» Ayu!-,t'¡nil»nto pu«dan ha- ; 
csr. dRtUro d» dicho plazo, las tecla- ¡ 
madones qu-'i *cr,n justas: ¡ 
Caiírlllo de í a Vítléu^ína ¡ 
Cea 
El Burgo 
Frasco de la V« g i 
La Baüíza 
M-tsMen» i 
San Andrés del Rabensdo í 
Valdarrey 
Vlllugotán i 
Vlllomündoi! I 
EDICTO i 
Don Dionisio Hurlaáo Msrlno, Jcez i 
do primara ¡nstar.cla ej'.rclr.iite ds \ 
ett-i ciUíSud da M u y su prr- j 
t l ío.por hsbsr cesailoel propl*-, 
tnrlo. ! 
Por madlo d;¡ prr-ssnte anwncla : 
la Vanta »n pública y primera tubatta ! 
por término 20 días, por ol tipo de ta- i 
sacldn.de las lincea que !u»go s« des 
crlblrán, embergadns a D.* Víctorlne 
Larlo, V<clnn do VHIanéfar, alnitan-
da del Procurador D. Nicanor Ld-
pez, en nombre y reprcsentacldn de 
la Caja Rural de Piéitauios y Abo-
nos de dicha Vlllauéfar, en autos 
ejecullvos ssguldos centra equéik 
por dicha entlded. sobre pfg dt 
pesetas, cuya subaita, acordada r,n 
leí dlllginclaa de procedimiento ^ 
apremio «« ref-^rldx «j-cutcéa, t í h -
drá l i gw 4) dfa Vdnts de Junio prá, 
xlmo,« l ' . i once hrrae, »n ln íai» 
da audiencia de este Juzgtfo, 
blando loi Heliadnrcs consignar pr«. 
Vlamenta para tomar parte «n « I re-
mate, sobre la n» ia dol Juzgíáo o 
eitübleclmlento destinado al «ficto, 
una cantidad Igual, por lo menor, n¡ 
diez por ciento do la taiaclén de l» 
fincas cbjífo de la «mpllacldn de: 
embargo r t f ^rido, que ia diillnd i-
ráo; que no se admitirá pciti/n. 
-. u gun» que no cubra las dos tJri. i 
ras parí«'» d^l r V a l ú o , y q u * n-.i re. 
* han piwtiUSa ni supllilo tlluioí ü. 
| propkdad d í los inmueblea. 
i] FinCas eb/rt» de ¡a subasta 
5 1 * UBH CSJ», tita en e>) pueble 
{ de VnianÓfar, on IB ca>!a d« Zep-:!*:-
? ría, que linda derschc, entrad co i : 
j ci'..".n da htr#daro* de Bmulto Cr «• 
i »*«,; Izquierda, tierras de SM-.IOÍ 
1 D(- z y olrofj «spalds, huerto d- .'t 
f, cess d» Monusl Can», y frentv, M; 
i, pr t tüín csllf; ¡ k r e una supufl..!: 
• á» S20 motros cnadrEilos, n p r ü x l 
; madamsnts, •«;flc»da »n sti .'Mita-: 
| y !<• olía mlíad ü- cc-tiai, cempn 
í pl¿,!dor* ae pi.-n¡ii baja y u n p-f.---. 
cc;;;t!tiMü d» tK-ífa y cnbfcrla á 
2 tija; ti.srdü perfda'meiitii en t: ' 
j mli cotífn». 
jj 2.* Una tÍMr¡:, en térmlpn 6 > 
¡- mHmo puvblo ds yi'lanéfar, a So 3 
$ «lila, cablde da 14 áreíts y 8 c rui 
6 érs**, qua linda i-l Bsl», co» t l w 
5 de Varios pnitlcularf-»; Su.', otr--
5 Juari Urdíate?; Oesís-, liorra d* Fruí! 
i cisco Penwras, y Norte, da D.* Ja 
I l ieVígsj tesado ca doscientas pv 
5 3 a Olra. t n I g u a l término, o-
i mino da Val¿>uVl> co, lucs 12 érv. • 
b llnds Este, con t l w » iu Vlctoi! 
I Lturlc; Sur. d'-' FrP'-cl-c.o Mui-i.- •: 
iO . ' - . i e , d?: Juan Canstco, y N«rl 
a con otra de Pedro Dhz; tasi<é rr 
5 clsr-'o dncuenla p!*3;-tav; y 
| 4 » Otratietr», «R Igaa!térm!¡c. 
| o 1» Era. hic s 9 érsus y 39 c< • -
í énus: KrSax Ests, con e l Comino 
s li¡ C«Bad«; Su», o l r s <{« C-r: 
| Farr.ánítz, y Ossío y Nort*, c 
I de Juna Sd.nch.-s; tecaás SR c.kr. • 
| setos. 
¡ Daío *n Leda a dfeclséh tr y 
15 dfl mil novschrlos vnlr-tlcaatro."-
| DlorUo Hi>rt=ío.—P. S M.: E 
| S «rsiásto, P. H. , S m m C*ii:-
3 pleárfi. 
I Juzguto municipal de \iili>galó 
| Hslfándote V^Cínta* !»« plaz"; ' 
| Seaetarlo y Secr'tari» sup eM" 
| esta Jütgaío mu-iiclpai, e u conri • 
\ ta 6n trcflído con trreg o al R ' 
) c V c r t i » dfl 29 da noViambfK • 
1920 y RB»I ordín de 9 ds dlcl v) 
bfe da dicho «Ao- se anuncia al '1: 
b ' Ico , para su picViílóii. por téimi-.1' 
¿ 9 quinen día», a contar ii*s4» " 
Inkcrcíón BÜ t i BOLETÍN OIICIAI 
&> ntía provincia di>! prstssnt-s •.'< u" 
% do, paü la provlílún tn prople» 
co» sujaclén a lo dlspuatto »i' 
ley provisional del Podsr j o d l c l . . : . 
No tlaaa dicha plaza nías honfir . ' -
ríos q ie los que merca si arnr-c"' 
t l g s n w . 
i VlilsgíiJa 13 ¿e maya dí> 1924 -
| Bl Juez municipal, Manuai Nu»V'T^ 
' Imp. de la Dlpotadén provincial 
